






















































































































































































































































































委託貸付 信託貸付 銀行手形 社債 株式
2002 20112 91.86 3.63 0.87 − -3.46 1.82 3.12
2003 34113 81.06 6.70 1.76 − 5.89 1.46 1.64
2004 28629 79.20 4.82 10.89 − -0.73 1.63 2.35
2005 30008 78.46 4.72 6.53 − 0.08 6.70 1.13
2006 42696 73.83 3.42 6.31 1.93 3.51 5.41 3.60
2007 59663 60.88 6.48 5.65 2.85 11.23 3.83 7.26
2008 69802 70.26 2.79 6.11 4.50 1.52 7.91 4.76
2009 139104 68.97 6.66 4.87 3.14 3.31 8.89 2.41
2010 140191 56.67 3.46 6.24 2.76 16.65 7.89 4.13
2011 128286 58.24 4.45 10.10 1.59 8.01 10.65 3.41

























HKSCCNomineesLimited H 株 8.99
交通銀行
中国財政部 A株 +H株 26.4
HKSCCNomineesLimited H 株 22.28




























































































































1979 1,146.4 20.2 79.8 1,281.8 51.1 48.9
1980 1,159.9 24.5 75.5 1,228.8 54.3 45.7
1981 1,175.8 26.5 73.5 1,138.4 55.0 45.0
1982 1,212.3 28.6 71.4 1,230.0 53.0 47.0
1983 1,367.0 35.8 64.2 1,409.5 53.9 46.1
1984 1,642.9 40.5 59.5 1,701.0 52.5 47.5
1985 2,004.8 38.4 61.6 2,004.3 39.7 60.3
1986 2,122.0 36.7 63.3 2,204.9 37.9 62.1
1987 2,199.4 33.5 66.5 2,262.2 37.4 62.6
1988 2,357.2 32.9 67.1 2,491.2 33.9 66.1
1989 2,664.9 30.9 69.1 2,823.8 31.5 68.5
1990 2,937.1 33.8 66.2 3,083.6 32.6 67.4
1991 3,149.5 29.8 70.2 3,386.6 32.2 67.8
1992 3,483.4 28.1 71.9 3,742.2 31.3 68.7
1993 4,349.0 22.0 78.0 4,642.3 28.3 71.7
1994 5,218.1 55.7 44.3 5,792.6 30.3 69.7
1995 6,242.2 52.2 47.8 6,823.7 29.2 70.8
1996 7,408.0 49.4 50.6 7,937.6 27.1 72.9
1997 8,651.1 48.9 51.1 9,233.6 27.4 72.6
1998 9,876.0 49.5 50.5 10,798.2 28.9 71.1
1999 11,444.1 51.1 48.9 13,187.7 31.5 68.5
2000 13,395.2 52.2 47.8 15,886.5 34.7 65.3
2001 16,386.0 52.4 47.6 18,902.6 30.5 69.5
2002 18,903.6 55.0 45.0 22,053.2 30.7 69.3
2003 21,715.3 54.6 45.4 24,650.0 30.1 69.9
2004 26,396.5 54.9 45.1 28,486.9 27.7 72.3
2005 31,649.3 52.3 47.7 33,930.3 25.9 74.1
2006 38,760.2 52.8 47.2 40,422.7 24.7 75.3
2007 51,321.8 54.1 45.9 49,781.4 23.0 77.0
2008 61,330.4 53.3 46.7 62,592.7 21.3 78.7
2009 68,518.3 52.4 47.6 76,299.9 20.0 80.0
2010 83,101.5 51.1 48.9 89,874.2 17.8 82.2
2011 103,874.4 49.4 50.6 109,247.8 15.1 84.9





































































































































1995 15643.7 20.13 北京市 52.00 広東省 29.33
1996 17567.2 18.31 天津市 15.92 広西省 16.64
1997 19194.2 16.56 河北省 16.16 海南省 42.95
1998 22491.4 16.07 山西省 11.77 重慶市 29.13
1999 23732.0 17.29 内モンゴル 10.99 四川省 19.76
2000 26221.8 19.01 遼寧省 25.33 貴州省 26.66
2001 30001.2 21.15 吉林省 14.14 雲南省 23.59
2002 35488.8 21.95 黒竜江省 16.38 チベット 1.02
2003 45811.7 22.16 上海市 46.56 陜西省 15.68
2004 59028.2 22.29 江蘇省 20.37 甘粛省 11.13
2005 75095.1 21.19 浙江省 30.57 青海省 10.49
2006 93368.7 20.80 安徽省 21.09 寧夏 21.11
2007 117464.5 21.53 福建省 23.18 新疆 10.35
2008 148738.3 20.98 江西省 9.34
2009 193920.4 18.69 山東省 15.53
2010 243797.8 19.79 河南省 14.76
2011 302396.1 20.44 湖北省 16.76





































































































全国合計 47319.1 2.9 3.3 5.7 3.4 9.7 25.1
北京市 3124.8 3.5 0.5 4.2 0.3 11.3 19.9
天津市 1105.6 3.6 1.6 5.3 1.4 8.9 20.8
河北省 1560.6 2.3 3.7 4.5 3.1 8.9 22.5
山西省 1045.2 1.9 2.6 1.5 0.9 3.4 10.2
内モンゴル 1119.9 2.4 6.0 3.1 5.9 6.0 23.4
遼寧省 2317.2 2.8 9.6 8.2 9.7 8.8 39.1
吉林省 760.6 2.6 4.2 4.7 7.8 7.2 26.5
黒竜江省 837.8 2.6 5.7 5.0 2.1 8.8 24.2
上海市 3426.8 2.7 0.9 6.8 0.4 9.9 20.7
江蘇省 4782.6 3.4 3.1 6.6 1.2 10.6 24.9
浙江省 3227.8 3.9 3.3 4.6 2.0 10.3 24.1
安徽省 1305.1 2.3 5.1 5.4 3.9 11.1 27.7
福建省 1440.3 2.7 1.5 9.4 2.1 12.8 28.6
江西省 978.1 1.6 2.6 5.3 7.3 7.7 24.6
山東省 3050.2 3.3 6.9 4.8 5.0 7.8 27.8
河南省 1469.6 2.3 5.1 4.8 5.3 9.0 26.5
湖北省 1324.4 2.2 2.3 7.0 5.2 11.2 27.9
湖南省 1110.7 2.7 2.4 5.3 5.8 9.9 26.0
広東省 5073.9 3.5 2.2 8.0 1.4 12.0 27.1
広西省 762.5 2.3 1.7 7.8 11.9 9.6 33.2
海南省 350.8 2.5 3.7 11.9 4.1 16.5 38.8
重慶市 970.2 2.8 3.2 8.1 5.4 15.7 35.3
四川省 1827.0 2.5 2.8 5.3 4.4 11.0 26.0
貴州省 681.7 1.7 2.1 2.8 10.5 6.2 23.3
雲南省 1063.9 2.3 1.8 4.1 6.3 6.7 21.2
チベット 70.1 0.0 0.8 0.5 0.2 1.2 2.7
陝西省 1131.6 2.4 2.0 3.3 3.9 7.6 19.1
甘粛省 347.8 3.2 3.9 1.9 0.7 5.3 15.0
青海省 146.7 2.2 1.6 1.0 0.6 4.6 10.0
寧夏 207.0 2.0 3.7 2.9 1.5 8.4 18.5
























































































































全国 北京 天津 上海 深圳 広州 太原 合肥 南昌 鄭州 武漢 長沙 貴陽 昆明 蘭州 西寧 ウルムチ
1999 16.1 24.5 14.0 13.4
2000 15.0 20.1 13.1 12.9
2001 13.4 17.7 11.6 12.1
2002 13.1 14.7 10.7 12.0 13.4 11.0 12.4 9.8 10.0 11.5 10.6 8.3 9.6 11.6 9.3 6.9 9.4
2003 12.2 12.7 9.2 13.2 13.4 10.0 12.5 9.8 10.8 10.4 10.6 7.6 9.7 10.8 8.9 7.4 8.1
2004 12.6 11.5 9.8 13.8 14.4 9.9 10.9 10.0 11.2 9.6 11.1 6.7 9.0 10.5 10.1 6.8 6.9
2005 12.5 13.0 11.4 14.0 15.5 10.6 11.3 10.6 10.0 10.3 11.6 7.0 8.1 9.5 9.9 7.0 6.8
2006 11.6 13.2 11.7 12.3 18.1 12.0 10.6 9.4 10.8 10.3 12.3 7.1 8.3 9.5 9.5 6.6 6.1
2007 11.3 16.5 11.5 12.1 24.8 15.0 10.4 8.8 10.6 10.8 12.9 8.2 8.4 9.6 10.0 7.1 6.3
2008 9.5 14.9 9.7 10.3 21.1 13.8 9.1 8.1 9.0 9.8 11.9 7.2 7.8 10.9 11.2 8.7 9.2
2009 10.5 16.4 10.6 14.0 22.2 13.1 9.8 8.6 8.6 9.8 12.4 7.3 9.1 8.4 7.6 7.2 6.0
2010 9.9 18.8 10.8 14.3 27.0 14.0 13.1 10.1 8.9 10.1 10.2 8.1 9.8 8.1 7.4 6.3 5.8
2011 9.2 14.7 11.1 12.7 27.5 13.7 10.5 8.9 9.6 9.4 10.5 8.9 8.3 7.9 7.8 6.4 7.6















































2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
企業数（社） 56290 58710 62518 87562 80407 85218 88419 89859
　内資企業 50957 53268 56965 81282 74674 79489 83011 84695
　　国有系 4145 3797 3617 3941 3835 3685 3427 3354
　　公有系 1796 1586 1430 1520 1361 1220 1023 904
　香港・マカオ・台湾系 3443 3519 3524 3916 3633 3677 3565 3451
　外資企業 1890 1923 2029 2364 2100 2052 1843 1713
平均従業員数（万人） 151.62 160.09 171.97 210.04 194.93 209.11 225.70 238.68
　内資企業 136.67 144.22 154.13 190.60 176.39 190.90 207.55 219.98
　　国有企業 14.01 13.23 12.11 12.75 12.39 15.52 13.54 12.36
　　公有企業 4.10 3.84 3.45 2.96 2.90 2.54 2.12 2.04
　香港・マカオ・台湾系 9.07 9.77 10.04 10.92 11.00 10.58 11.30 11.68
　外資系 5.87 6.11 7.79 8.51 7.55 7.63 6.85 7.01
資本金額（億元） 13926.98 16172.37 19438.00 27561.90 28966.00 36767.40 46430.63 54735.36
資産負債比率（%） 72.70 74.07 74.40 72.30 73.50 74.50 75.42 75.20
売上高（億元） 14769.30 18046.76 23397.13 26696.84 34606.20 42996.50 44491.28 51028.41






社会総融資額の割合（％）銀行貸付 外国資金 自己調達 その他
1998 4414.9 23.9 8.2 26.4 41.0
1999 4795.9 23.2 5.4 28.0 43.0
2000 5997.6 23.1 2.8 26.9 47.0
2001 7696.4 22.0 1.8 28.4 47.7
2002 9750.0 22.8 1.6 28.1 47.4 48.5
2003 13196.9 23.8 1.3 28.6 46.3 38.7
2004 17168.8 18.4 1.3 30.3 49.9 60.0
2005 21397.8 18.3 1.2 32.7 47.8 71.3
2006 27135.6 19.7 1.5 31.7 47.1 63.6
2007 37478.0 18.7 1.7 31.4 48.2 62.8
2008 39619.4 19.2 1.8 38.6 40.3 56.8
2009 57799.0 19.7 0.8 31.1 48.5 41.6
2010 72944.0 17.2 1.1 36.5 45.2 52.0
2011 85688.7 15.2 0.9 40.9 43.0 66.8







2008 38146 19.0  9.4
2009 57128 19.8 14.7
2010 72494 17.3 12.7
2011 83246 15.1 10.0




















































































































local governmentsunder large financial burdens.Under the circumstances, expansion of
shadowbankingandoverheating in therealestatemarket throughcollusionbetween local
governmentsandbankshavebeenobserved.
　This studyexplores thegreatest inhibiting factorof sustainabilityofChineseeconomy:
vulnerabilitiesduetoinconsistentmacroeconomicandstructuralpolicies,leadstointroduction
of‘Likonomics’. In this regard, this study shows the essence of‘Likonomics’,which is
identifiedmarket-oriented,isactuallyatop-downpolicyformulation.
（30）
